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Dinámica exportadora de las 
empresas ERUQJOREDO en Colombia
RESUMEN
Este artículo pretende analizar las condiciones principales del mercado 
exportador de las empresas ERUQJOREDO en el caso colombiano, teniendo en 
cuenta los principales factores del entorno que determinan su dinámica expor-
tadora. Se utiliza la base de datos GEM Colombia del año 2011, para analizar 
297 empresas ERUQJOREDO colombianas, mediante un análisis descriptivo y la 
estimación de un modelo de conglomerados bietápico. Los resultados muestran 
que los cambios tecnológicos, las características sectoriales y la intensidad 
competitiva son factores determinantes de la dinámica exportadora de las 
empresas ERUQJOREDO en Colombia, y se concluye que los empresarios se adaptan 
al mercado internacional mejorando continuamente sus productos y procesos.
3DODEUDVFODYH ERUQJOREDO, dinamismo exportador, competencia, tec-
nología, sectores económicos.
&ODVLÀFDFLyQ-(/)22
([SRUWG\QDPLFVRIERUQJOREDO 
FRPSDQLHVLQ&RORPELD
ABSTRACT
This article means to analyze the main conditions of the export market 
for born global companies in Colombia, considering the factors in the context 
that primarily determine their export dynamics. For that matter we used the 
*(0&RORPELDGDWDEDVHWRDQDO\]H&RORPELDQERUQJOREDOÀUPV
through a descriptive analysis and through the estimation of a two-stage cluster 
model. Results show that technological changes, sectorial characteristics and 
competitive intensity are factors that determine the export dynamics of born 
JOREDOFRPSDQLHVLQ&RORPELD7KHSDSHUÀQDOO\FRQFOXGHVWKDWHQWUHSUHQHXUV
adapt to the international market by constantly improving their products and 
processes.
.H\ZRUGVborn global, export dynamism, competence, technology, 
economic sectors.
-(/&ODVLÀFDWLRQ)22
Artículo de revisión
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'LQkPLFDH[SRUWDGRUDGDVHPSUHVDV 
born global QD&RO{PELD
RESUMO
Este artigo pretende analisar as condições principais do mercado expor-
tador das empresas ERUQJOREDO no caso colombiano, considerando os principais 
fatores do ambiente que determinam sua dinâmica exportadora. Utiliza-se a 
EDVHGHGDGRV*(0&RO{PELDGHSDUDDQDOLVDUHPSUHVDVERUQJOREDO 
colombianas, por meio de uma análise descritiva e de uma estimativa de um 
modelo de conglomerados WZRVWDJH. Os resultados mostram que as mudanças 
tecnológicas, as características setoriais e a intensidade competitiva são fatores 
determinantes da dinâmica exportadora das empresas dessas empresas na Co-
O{PELDHVHFRQFOXLTXHRVHPSUHViULRVVHDGDSWDPDRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO
ao melhorar continuamente seus produtos e processos.
3DODYUDVFKDYH: ERUQJOREDO, dinamismo exportador, competência, tec-
QRORJLDVHWRUHVHFRQ{PLFRV
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born global \ VH FHQWUDHQGHVFULELU ORV IDFWRUHV
TXHLQÁX\HQHQHOGLQDPLVPRH[SRUWDGRUGHHVWDV
empresas en Colombia. Esto se hace considerando: 
la tecnología, la competencia, y el sector económi-
FR0DGVHQIDFWRUHVGHOHQWRUQRTXHVRQ
HVHQFLDOHVSDUDDQDOL]DUODGLQiPLFDGHOPHUFDGR
de estas empresas con base en sus características 
GLVWLQWLYDV$DE\	6ODWHU
(VWH WUDEDMR HVWi GLYLGLGR GH OD VLJXLHQWH 
IRUPD  SUHVHQWDFLyQ GHOPDUFR WHyULFR \ OD
HYLGHQFLDHPStULFDGHO WHPDGH LQYHVWLJDFLyQ
GHVFULSFLyQ GH ODPHWRGRORJtD XWLOL]DGD SDUD HO
DQiOLVLVGHODVYDULDEOHVGHOHVWXGLRUHVXOWDGRV
del estudio obtenidos por medio de una carac-
WHUL]DFLyQ GHO HQWRUQR \ XQPRGHOR GH DQiOLVLV
GH FRQJORPHUDGRV )LQDOPHQWH VHSUHVHQWDQ ODV
FRQFOXVLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHVGHOWUDEDMR
REVISIÓN DE LA LITERATURA
(QORVHVWXGLRVVREUHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHHP-
presas es importante reconocer el aporte de cada 
una de las teorías, que explican cómo las empresas 
asumen sus procesos de entrada al mercado exter-
no. En este apartado, se hace una breve descripción 
GHODVGLIHUHQWHVWHRUtDVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGH
HPSUHVDV KDFLHQGRHVSHFLDO pQIDVLV HQ OD WHRUtD
del emprendimiento internacional como nueva 
SHUVSHFWLYDTXHGDRULJHQDOIHQyPHQRGHODVHP-
presas born global.
Teorías de la internacionalización
La literatura sobre el estudio de los negocios in-
WHUQDFLRQDOHVLQLFLyVXFRQVWUXFFLyQHQIRFiQGRVH
en el crecimiento de empresas multinacionales 
'XQQLQJ +\PHU  6LQ HPEDUJR DO
ÀQDOGHORVDxRVRFKHQWDODLQYHVWLJDFLyQHQHVWD
iUHDVHIRFDOL]yHQORVPHUFDGRVGHULHVJRGHFDSL-
WDOHV\HQHOHPSUHQGHGXULVPRentrepreneurship
que se observaba especialmente en las empresas 
orientadas a la tecnología, que a pesar de ser 
pequeñas compañías se inclinaban a extender sus 
RSHUDFLRQHV KDFLD RWURV SDtVHV LQGXVWULDOL]DGRV
INTRODUCCIÓN
El estudio del dinamismo exportador a nivel global 
VHKDYLVWRUHÁHMDGRHQYDULDVUHYLVWDVDFDGpPLFDV
reconocidas a nivel internacional. Estos resulta-
GRVVRQGLIHUHQFLDEOHVVHJ~QHOWLSRGHHPSUHVDV
WDPDxRIDFWRUHVGHFDUiFWHULQWHUQRRH[WHUQR
XELFDFLyQJHRJUiÀFDHQWUHRWURV(QJHQHUDO OD
mayoría de las teorías tradicionales sobre interna-
FLRQDOL]DFLyQUHVSDOGDQODH[LVWHQFLDGHXQSURFHVR
llevado a cabo por las empresas para entrar a los 
mercados internacionales, en el cual se asume que 
las operaciones a gran escala son un requerimiento 
para las empresas, donde los procesos de inter-
QDFLRQDOL]DFLyQWDUGDQPiVWLHPSRHQUHDOL]DUVH
$GLFLRQDOPHQWH HVWDV WHRUtDV VH HQIRFDQ HQ OD
existencia de actividades de inversión directa en el 
exterior para las empresas multinacionales, y unas 
SRFDVFRQVLGHUDQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHQSHTXH-
xDV\PHGLDQDVHPSUHVDVQDFLRQDOHV2YLDWW	0F-
'RXJDOO6LQHPEDUJRODVLQYHVWLJDFLRQHVHQ
años recientes giran en torno a nuevas tendencias 
GHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQTXHKDQLGRDSDUHFLHQGRHQ
el mercado global, lo que ha conducido a generar 
nuevas propuestas de modelos de internacionali-
]DFLyQDQDOL]DGRVGHVGHHOFDPSRGHHVWXGLRGHO
entrepreneurship y los negocios internacionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el campo 
del entrepreneurship, la creación de empresas se 
considera una actividad central del empresario 
&XHUYR5LEHLUR	5RLJTXHSXHGHVHUH[SOL-
cada, desde el punto de vista del individuo, con el 
HVWXGLRGHOHMHUFLFLRHPSUHVDULDOFRPRXQDWULEXWR
GHOVHUKXPDQR.LKOVWURP	/DIIRQWGHVGH
el punto de vista del entorno, a partir del estudio de 
ODGLQiPLFDGHORVPHUFDGRV7XVKPDQ	$QGHUVRQ
RGHVGHHOSXQWRGHYLVWDLQVWLWXFLRQDO
La consolidación a nivel mundial de la inter-
QDFLRQDOL]DFLyQGHODVQXHYDVHPSUHVDVFRQRFLGDV
como born global exige la investigación de este tipo 
de empresas, las cuales, desde sus inicios, tienen 
XQRVREMHWLYRVGHDSURYHFKDPLHQWRGHODVRSRUWX-
nidades del mercado global. Con base en la revisión 
de literatura correspondiente, este artículo plantea 
las condiciones características de las empresas 
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'LDQD0DUFHOD(VFDQGyQ%DUERVD$QGUHD+XUWDGR$\DOD&DUORV$OEHUWR&DVWLOOR/ySH]
VLWXDFLyQTXHIXHGHWHUPLQDQWHHQHOVXUJLPLHQWR
del entrepreneurship internacional en las pymes.
2KH+RQMR2OLYD\0DF0LOODQ\5RVV 
PDQLQYHVWLJDURQODH[LVWHQFLDGHLQWHUQDFLR-
QDOL]DFLyQLQGHSHQGLHQWHGHOWDPDxRGHODHPSUHVD
y de los estudios sobre marketing exportador. Ellos 
VLJXLHURQ HVWD OtQHD LQYHVWLJDWLYD FDUDFWHUL]DQGR
HO SURFHVR GH LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ D WUDYpV GHO
cumplimiento de etapas como una explicación a la 
expansión internacional de las empresas multina-
FLRQDOHV-RKDQVRQ	9DKOQH(VWHHQIRTXH 
IXH GXUDPHQWH FULWLFDGR HQPXFKRV HVWXGLRV
TXHKDQPDQLIHVWDGR ODH[LVWHQFLDGH WHRUtDVGH 
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GLIHUHQWHV SDUD HPSUHVDV 
GHGHWHUPLQDGR VHFWRUSRUHMHPSOR HO FDVRGHO
VHFWRU VHUYLFLRV (QJZDOO 	:DOOHQVWDOO 
FRQIRUPDGRSRUHPSUHVDVTXHSRVHHQRWUDVFD-
UDFWHUtVWLFDV FRQRFLPLHQWRV IRUPDV GH SURGXF-
FLyQ\FRQVXPR%DMRHVWDVFUtWLFDV<RXQJ
LGHQWLÀFyFDVRVHQGRQGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQVH
SUHVHQWDFRQPD\RUUDSLGH]FRPRHQODVHPSUHVDV
de alta tecnología con altos niveles de investiga-
ción, ciclos de productos cortos y concentración del 
mercado para productos de tecnología. 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la inves-
WLJDFLyQVREUHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHHPSUHVDVVH
KDQUHDOL]DGRHVWXGLRVGHVGHGLIHUHQWHVSHUVSHF-
tivas, lo cual ha dado como resultado la aparición 
de diversas teorías que han buscado explicar este 
IHQyPHQR(QWUHODVWHRUtDVTXHKDQVLGRXWLOL]DGDV
SDUDH[SOLFDUHOSURFHVRGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGH
ODVHPSUHVDVSXHGHQHQFRQWUDUVHFXDWURHQIRTXHV
Primero, se encuentra la perspectiva económica que 
EXVFDGHÀQLUFDGDXQDGHODVWHRUtDVTXHLQWHQWDQ
H[SOLFDUODVUD]RQHVTXHFRQGXFHQDODH[SDQVLyQ
internacional de las empresas. Los primeros mo-
GHORVWHyULFRVEDMRHVWDSHUVSHFWLYDVHHQFXHQWUDQ
EDVDGRVHQODWHRUtDGHODÀUPD\ODWHRUtDGHOD
RUJDQL]DFLyQLQGXVWULDO%DLQTXHSODQWHDQ
ODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDFRPRSURGXFWRGHODVLP-
SHUIHFFLRQHVGHOPHUFDGRH[LVWHQWHVHQPHUFDGRV
monopólicos y oligopólicos.
(O VHJXQGR HQIRTXH HV OD SHUVSHFWLYD GH
SURFHVRVTXHFRQVLGHUDTXHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
GHXQDHPSUHVDVHUHDOL]DDWUDYpVGHXQSURFHVR
donde se acumula conocimiento de los merca-
GRVH[WHULRUHV 5LDOS	5LDOS'HQWURHVWD
SHUVSHFWLYDVHLQFOX\HHOHQIRTXHGHOD(VFXHODGH 
8SSVDOD HO HQIRTXHGH LQQRYDFLyQ \ HOPRGHOR 
de ciclo vida del producto.
(OWHUFHUHQIRTXHVHFHQWUDHQODSHUVSHFWLYD
HVWUDWpJLFD\H[SOLFDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHHP-
presas a partir de la integración de los recursos de 
ODVHPSUHVDVDWUDYpVGHODFRQIRUPDFLyQGHUHGHV
\GHODIRUPDFRPRODVHPSUHVDVORJUDQDGDSWDUVHD
los mercados internacionales. Las teorías que hacen 
parte de esta perspectiva son la teoría de redes y 
ODWHRUtDGHORVUHFXUVRV\FDSDFLGDGHV0LWFKHOO
7LFK\:HLPDQQ
(OFXDUWRHQIRTXHDSDUHFHDLQLFLRVGHOVLJOR
XXI, como nueva perspectiva de la internacionali-
]DFLyQFRQODDSDULFLyQGHOFRQFHSWRGHentrepre-
neurship internacional, un nuevo campo de estudio 
que surge de la convergencia entre entrepreneur-
shipHPSUHQGLPLHQWR\QHJRFLRVLQWHUQDFLRQDOHV
0F'RXJDOO	2YLDWW=DKUD,UHODQG	+LWW
 %DMR HVWH QXHYR HQIRTXH VH SUHVHQWD HO
IHQyPHQRGHODVHPSUHVDVborn global, que son 
empresas internacionales de reciente creación, las 
FXDOHV VH LQWHUQDFLRQDOL]DQHQ ORVSULPHURVDxRV
de existencia. 
Entrepreneurship internacional
En general, la mayoría de las teorías tradicionales 
descritas en los acápites anteriores respaldan la 
existencia de un proceso llevado a cabo por las em-
presas para entrar a los mercados internacionales, 
asumiendo que las operaciones a gran escala son 
un requerimiento para las empresas multinacio-
QDOHVGRQGHORVSURFHVRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
WDUGDQPiVWLHPSRHQUHDOL]DUVH$GLFLRQDOPHQWH
HVWDVWHRUtDVVHHQIRFDQHQODH[LVWHQFLDGHDFWLYL-
dades de inversión directa en el exterior para las 
empresas multinacionales, y unas pocas conside-
UDQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHQSHTXHxDV\PHGLD-
QDV HPSUHVDV QDFLRQDOHV 2YLDWW 	0F'RXJDOO
6LQHPEDUJR ODV LQYHVWLJDFLRQHVHQDxRV
recientes giran en torno a nuevas tendencias de 
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LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQTXHKDQLGRDSDUHFLHQGRHQ
el mercado global, lo que ha conducido a generar 
nuevas propuestas de modelos de internacionali-
]DFLyQDQDOL]DGRVGHVGHHOFDPSRGHHVWXGLRGHO
entrepreneurship y los negocios internacionales 
-RQHV&RYLHOOR	7DQJ
Actualmente, es reconocido el uso de con-
ceptos como espíritu empresarial o emprendimien-
WRentrepreneurshipHVWH~OWLPRUHODFLRQDGRFRQ
empresarios que poseen ciertas habilidades que 
les permiten obtener resultados exitosos. Shane 
\9HQNDWDUDPDQVHxDODQTXHHOentrepre-
neurshipFRPRFDPSRGHHVWXGLRVHGHÀQHSRU
VHUXQSURFHVRHPSUHVDULDOHQHOTXHVHLGHQWLÀFDQ
y evalúan oportunidades, a partir de lo cual se 
GHFLGHVXIRUPDGHH[SORWDFLyQ\ ODVHVWUDWHJLDV
para llevarlo a cabo, lo cual a menudo conduce a 
la creación de una nueva actividad económica o 
XQDQXHYDRUJDQL]DFLyQ
El entrepreneurshipKDIDYRUHFLGRHOGHVD-
UUROORHFRQyPLFRDOFRQWULEXLUHQODLGHQWLÀFDFLyQ
de nuevas oportunidades de negocio, creación de 
QXHYDVHPSUHVDVRPHMRUDPLHQWRGHVXVSURFHVRV
impulso de la innovación y la competencia. Por 
esto, la literatura económica reciente ha centrado 
el interés en este tema. Es así como los investiga-
dores no solo estudian a las grandes compañías 
multinacionales, sino que han incluido también a 
ODVÀUPDVHPSUHQGHGRUDVFRPRXQLGDGGHDQiOLVLV
teniendo en cuenta, el incremento del comercio 
LQWHUQDFLRQDO \ OD DFHOHUDGD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
de pequeñas y nuevas empresas, producido por 
ODOLEHUDOL]DFLyQGHORVPHUFDGRV\HOGHVDUUROORGH
ODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ(VWRKDOOHYDGR
al surgimiento del concepto international entre-
preneurship GHILQLGR FRPR XQD FRPELQDFLyQ
de conducta innovadora, proactiva y arriesgada 
TXHFUX]DODVIURQWHUDVQDFLRQDOHVHLQWHQWDFUHDU
YDORUHQODVRUJDQL]DFLRQHV0F'RXJDOO	2YLDWW
3RVWHULRUPHQWH2YLDWW\0F'RXJDOO
FRPSOHPHQWDQ HVWD GHILQLFLyQ DJUHJDQGR TXH
esta búsqueda de oportunidades en el mercado 
global también permite crear nuevos productos 
o servicios. International entrepreneurship o em-
prendimiento internacional se describe como un 
SURFHVRRUJDQL]DFLRQDOGHODUJRDOFDQFHTXHWLHQH
FRPRÀQJHQHUDU YDORU FRQ HO DSURYHFKDPLHQWR
de las oportunidades en el mercado internacional 
'LPLWUDWRV	3ODNR\LDQQDNL$XWRUHVFRPR
/XPSNLQ\'HVVDVRFLDQHOentrepreneurship 
con la decisión del emprendedor sobre la entrada 
a un mercado, mientras que autores más recien-
WHVFRPR3HUNV\+XJKHV=DKUD\*HRUJH
'LPLWUDWRV\-RQHVVHxDODQTXHODV
GHÀQLFLRQHV LQLFLDOHV GHO international entrepre-
neurship se concentran en las nuevas pymes que 
UHDOL]DQUiSLGRVSURFHVRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
3RUORWDQWRHOIHQyPHQRGHODVQXHYDVHPSUHVDV
internacionales ha sido uno de los temas centrales 
en el campo de investigación del international en-
trepreneurship, a partir del cual surge el concepto 
de las empresas born global, que nacen para los 
mercados internacionales, cuyo estudio inicia en los 
DxRVQRYHQWDHQGRQGHVHFRQMXJDQORVDSRUWHV
del entrepreneurship y del comercio internacional.
Estos emprendimientos globales pueden 
llegar a tener diversas implicaciones de orden 
QDFLRQDOH LQWHUQDFLRQDO5HQQLH 0DGVHQ
\6HUYDLVVHxDODQTXHODVSHTXHxDV\PH-
GLDQDVHPSUHVDVMXHJDQXQLPSRUWDQWHSDSHOHQ
el crecimiento económico de un país, pero, a su 
YH] DO VHU HPSUHVDV LQWHUQDFLRQDOHV SUHVHQWDQ
ciertas características que limitan su capacidad 
H[SRUWDGRUDFRPRHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQOD
tecnología, y en algunos casos son poco innova-
GRUDV\SUHVHQWDQGLÀFXOWDGHVSDUDHODFFHVRDOD
ÀQDQFLDFLyQ$GLFLRQDOPHQWHORVJHUHQWHVGHEHQ
HQIUHQWDUGLIHUHQWHVFLUFXQVWDQFLDVDVRFLDGDVDHV-
tas características, sobre todo aquellas relacionadas 
FRQHOHQIUHQWDPLHQWRDODFRPSHWHQFLDSRUTXH
VHJ~QORVXJHULGRSRU0RHQJUDQSDUWHGH
HVWDVHPSUHVDVSUHVHQWDQUH]DJRVWHFQROyJLFRV\
PXFKDVYHFHVHVGLItFLOTXH LPSOHPHQWHQQXHYDV
KHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDV.QLJWK3RUWDQ-
to, los gerentes de las empresas born global tienen 
entre sus principales retos, ser mucho más arriesga-
dos en asumir los cambios tecnológicos y aprender 
DUHDOL]DUXQDFRQWLQXDUHYLVLyQGHODFRPSHWHQFLD
internacional, para intentar desarrollar nuevas ven-
WDMDVFRPSHWLWLYDVTXHDVHJXUHQVXp[LWRH[SRUWDGRU 
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seleccionando segmentos del mercado donde pue-
GDQHQIRFDUVXVUHFXUVRV
Rasmussan et al. 5DVPXVVDQ\0DGVHQ
FRQFOX\HURQHQVXVHVWXGLRVTXHODLQWHU-
QDFLRQDOL]DFLyQGHODVHPSUHVDVQRHVHOSULQFLSDO
REMHWLYRGHOentrepreneur en el proceso de creación 
GHHPSUHVDV\DÀUPDQTXH ODVborn global son 
FUHDGDVHVSHFtÀFDPHQWHSRUODQHFHVLGDGGHLQGH-
pendencia por parte del empresario, acompañada 
del surgimiento de nuevas empresas que cuentan 
con el apoyo de una red empresarial. Dentro de 
este estudio también se encuentra que algunas 
HPSUHVDVGHHVWHWLSRIXHURQFUHDGDVVLQQHFHVLGDG
GHO DSR\RGHXQD UHGXRUJDQL]DFLyQ HQGRQGH
necesariamente estuviera incluido el empresario, 
por lo tanto, se concluye que la creación de una 
QXHYDHPSUHVDLQWHUQDFLRQDOL]DGDSXHGHVXUJLUGH
nuevas ideas y oportunidades, acompañada de la 
experiencia del empresario. 
El concepto de nueva empresa 
internacional o born global 
Los cambios presentados en la economía mundial 
durante los últimos años han llevado al surgimien-
to de nuevas teorías que intentan complementar 
los modelos tradicionales sobre los procesos de 
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVHPSUHVDV(QWUHHVWDV
nuevas teorías, la más relevante es la relacionada 
FRQHOIHQyPHQRGHODVborn global o international 
new venturesHQIRFDGDHQODVS\PHVTXHQDFHQ
LQWHUQDFLRQDOL]DGDV
Las pymes, que desde el inicio de sus activi-
dades hacen presencia en el mercado internacional, 
han sido denominadas como born globals. Los 
HVWXGLRVGH0F.LQVH\\&R\5HQQLH
introducen el concepto de empresa born global; 
VREUHHVWDEDVH2YLDWW\0F'RXJDOOUHDOL]DQ
XQDGHODVGHÀQLFLRQHVPiVDFHSWDGDVGHODVQXH-
vas empresas internacionales, pues las consideran 
FRPRXQDRUJDQL]DFLyQHPSUHVDULDOTXHGHVGHVXV
LQLFLRVEXVFDODREWHQFLyQGHYHQWDMDVFRPSHWLWLYDV
usando recursos de origen internacional y ven-
GLHQGRSURGXFWRVDYDULRVSDtVHV2WURVWUDEDMRV
FRPRORVGH.QLJKW\&DYXVJLOR0DGVHQ\
6HUYDLVFRPSOHPHQWDQHVWDGHÀQLFLyQ(Q
SULPHUOXJDU.QLJKW\&DYXVJLOSUHWHQGHQ
MXVWLÀFDUODH[LVWHQFLDGHHVWDVHPSUHVDVDQDOL]DQGR
el comportamiento de algunas pequeñas empresas 
de tipo tecnológico que operan en mercados inter-
QDFLRQDOHVGHVGHORVSULPHURVDxRVGHVXIXQGD-
ción y que son dirigidas por empresarios con una 
DPSOLDYLVLyQKDFLDODH[SDQVLyQGHIURQWHUDV(Q
VHJXQGROXJDU0DGVHQ\6HUYDLVEXVFDQGDU
PiVSUHFLVLyQDODGHÀQLFLyQGH2YLDWW\0F'RXJDOO
FRQFOX\HQGRTXHODVHPSUHVDVborn global 
son creadas con un alcance comercial ilimitado, 
donde su expansión es de ámbito internacional 
/XRVWDULQHQ	*DEULHOVVRQ3RUORWDQWROD
YHORFLGDG\HOFUHFLPLHQWRGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
WHPSUDQDUHÁHMDQ ODH[LVWHQFLDGHXQDRSRUWXQL-
GDGTXH HVWi VLHQGR H[SORWDGD $XWLR 6DSLHQ]D 
	$OPHLGD2YLDWW\0F'RXJDOO
'HQWURGHODVGHÀQLFLRQHVGHHPSUHVDborn 
global, no existe consenso en el número de años 
que transcurre desde que la empresa se crea hasta que 
VHLQWHUQDFLRQDOL]D$FHGR	-RQHVFLIUDTXH
RVFLODGHVGHORVGRVDxRVGHVSXpVGHOFRPLHQ]RGH
VXDFWLYLGDG0F.LQVH\	&R5HQQLH
.QLJKW	&DYXVJLOORVWUHVDxRV0DGVHQ	
6HUYDLV,ERUUD0HQJX]]DWR	5LSROOpV
.QLJKW0DGVHQ	6HUYDLV6HUYDLV=XFFKHOOD
	3DODPDUD=XFKHOOD3DODPDUD	'HQLFRODQL
 ORV VHLV DxRV 6KUDGHU2YLDWW	0F'RX-
JDOO=DKUD,UHODQG	+LWWORVVLHWH 
DxRV-ROO\$ODKXQWD	-HDQQHWORVRFKRDxRV 
0F'RXJDOO 	 2YLDWW  \ KDVWD ORV GLH] 
DxRV 0LODQRY	 )HUQKDEHU 2WUR GH ORV
FULWHULRV SDUD LGHQWLÀFDU D HVWDV HPSUHVDV HV HO
SRUFHQWDMHGHYHQWDVHQHOH[WHULRUHQHOTXHPX-
FKRVDXWRUHVFRLQFLGHQHQXQPtQLPRGHOGH
ODIDFWXUDFLyQSURFHGHQWHGHPHUFDGRVH[WHULRUHV
.XLYDODLQHQ6XQGTYLVW	6HUYDLV0LODQRY
	)HUQKDEHU,ERUUDet al\5LSROOpV
et al.WDPELpQGHVWDFDQTXHODVHPSUHVDV
born global poseen un grado de internacionali-
]DFLyQHOHYDGR\FRPSUXHEDQTXHVRQHPSUHVDV
TXHFRQVLGHUDQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQQRFRPR
una alternativa, sino como respuesta a su actitud 
proactiva. 
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5LDOS\5LDOSVLQWHWL]DQODVSULQFLSDOHV
características de las nuevas empresas internacio-
QDOHV HQQXHYH IDFWRUHV XQD FRQFHSFLyQJOREDO
desde la creación de la empresa, directivos con 
alta experiencia internacional, compromiso de 
JHVWLyQ XWLOL]DFLyQ GH UHGHV DFFHVR D UHFXUVRV
intangibles basados en el conocimiento, creación 
GHYDORUFHQWUDOL]DFLyQHQQLFKRVGHPHUFDGRDOWD
orientación hacia el cliente y adaptabilidad a los 
cambios del entorno. 
3DUDHIHFWRVGHHVWHDUWtFXOR\WHQLHQGRHQ
FXHQWDODVGLIHUHQWHVGHÀQLFLRQHVGHborn global 
presentadas, se plantea el siguiente concepto uni-
ÀFDGRGHHVWDVHPSUHVDVFRPRDTXHOODVHPSUHVDV
QXHYDVRUHFLHQWHPHQWHFUHDGDVTXHDOFDQ]DQVX
éxito exportador paralelamente con su proceso de 
creación y consolidación, y para ello asumen una 
DFWLWXGSURDFWLYDIUHQWHDODVRSRUWXQLGDGHVTXH
presenta el mercado. 
Por otra parte, además del interés de los 
LQYHVWLJDGRUHV SRU GHÀQLU D ODV HPSUHVDVborn 
global, también se han preocupado por conocer 
FXiOHV VRQ ORV IDFWRUHV TXH KDQ IDYRUHFLGR HO
cambio del comportamiento particular de estas 
HPSUHVDV(VWRVIDFWRUHVVRQGHRULJHQLQWHUQR\
H[WHUQR.QLJKW	&DYXVJLO0DGVHQ	
6HUYDLV.QLJKW\HVWiQFDWDORJDGRV
en cuatro grupos: 
1. (O HQWRUQR LQWHUQDFLRQDO 2YLDWW	0F-
'RXJDOO  UHSUHVHQWDGR SRU HO
cambio económico, tecnológico y social.
2. El sector al que pertenece la empresa. 
En sus inicios la presencia de empresas 
born global se relacionó con sectores in-
WHQVLYRVHQWHFQRORJtD%HOO2YLDWW
	0F'RXJDOO.QLJKW	&DYXVJLO
0DGVHQ	6HUYDLV$XWLR	
6DSLHQ]D$XWLRHWDOSHUR
recientes investigaciones han encontra-
do que este tipo de empresas pueden 
HQFRQWUDUVH HQ GLIHUHQWHV LQGXVWULDV
0DGVHQ	6HUYDLV0F$XOH\
.QLJKW5LDOSHWDO
=DKUD%ORPTYLVWHWDO
3. La estrategia de la empresa que asocia 
IDFWRUHVFRPRODHVSHFLDOL]DFLyQHQQLFKRV
GHPHUFDGR*DOYiQODLQYHUVLyQ
en I+D y penetración simultánea en diver-
VRVPHUFDGRV2YLDWW	0F'RXJDOO
 /DDFWLWXGGHORVGLUHFWLYRV0DGVHQ	6HU-
YDLV=DKUD	*HRUJH2YLDWW
	0F'RXJDOO=XFFKHOODet al., 2007; 
1RUGPDQ	0HOHQFDUDFWHUL]DGD
por la experiencia internacional, su cono-
FLPLHQWRGHLGLRPDVH[WUDQMHURVVXQLYHO
educativo, un carácter proactivo, la per-
cepción de oportunidades de crecimiento 
en el exterior, entre otras características. 
Las empresas born global presentan algunas 
YHQWDMDV VREUH ODV HPSUHVDV FRQXQSURFHVRGH
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ WUDGLFLRQDO 5HQQLH 
correspondientes con las relaciones entre empresa 
y mercado, tales como: 
1. (OFDPELRHQODVSUHIHUHQFLDVGHOPHUFD-
do: donde los consumidores demandan 
SURGXFWRVPXFKRPiVHVSHFLDOL]DGRVTXH
IDYRUHFHQDODVHPSUHVDVborn global, que 
SRUVHUS\PHVSRVHHQXQDPD\RUÁH[LEL-
lidad para adaptarse a estos cambios de 
necesidades.
2. Cambios en las condiciones competi-
tivas: generalmente, las empresas más 
pequeñas suelen ser más adaptativas y 
FRQWURODUPHMRUVXVFRVWRV
3. Conocimiento del cliente: estas empresas 
FRPSUHQGHQTXHODVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQ-
te es una de sus principales herramientas 
para abrir mercados.
Por otra parte, Jolly et al  VHxDODQ
TXHH[LVWHXQDVHULHGHGHVYHQWDMDVUHODFLRQDGDV
HVSHFtÀFDPHQWHFRQHOWDPDxRGHHVWDVHPSUHVDV
Por lo general, estas empresas son pequeñas y me-
GLDQDVFRQFDSDFLGDGHVOLPLWDGDVSDUDHQIUHQWDUVH
a otros mercados, porque su capacidad instalada 
no supera los estándares necesarios para ello. Entre 
VXVSULQFLSDOHVGHVYHQWDMDVHVWiQ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1. La dependencia en un solo producto es 
un limitante para expandir mercados, 
dado que estas empresas deben cen-
trarse en cubrir los mercados donde su 
producto sea líder.
2. /DV GLVWDQFLDV ItVLFDV OD HOHFFLyQ GH
un mercado depende de la distancia 
JHRJUiÀFDSRU HVWRPXFKDV YHFHV ODV
empresas born global deben valerse de 
redes y contactos internacionales para 
conducir sus ventas, buscando socios 
complementarios.
En general, las empresas born global requie-
UHQWHQHUFHUFDQtDFRQVXVFOLHQWHVVLVXREMHWLYR
es generar valor y ser exitosas, por lo tanto, si se 
FHQWUDQHQVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHXQGHWHU-
minado grupo de clientes, dirigen la creación de 
un mercado exclusivo. 
Cabe anotar que, con la existencia de nuevos 
HQIRTXHVFRPRODWHRUtDGHORVUHFXUVRV\FDSDFL-
GDGHV\HOHQIRTXHborn global, se logra recuperar 
el carácter dinámico del proceso de internacio-
QDOL]DFLyQTXH FDUHFHGHSHUVSHFWLYD HFRQyPLFD
e incluso de perspectiva de procesos. La nueva 
literatura tiende a generar modelos que permitan 
integrar aspectos importantes de cada una de las 
SHUVSHFWLYDVSDUDDOFDQ]DUXQPRGHORPXFKRPiV
realista y cercano al entorno actual de las empresas 
&XHUYRet al
El dinamismo del mercado exportador 
de las empresas born global
Teniendo en cuenta las características particula-
res que poseen las empresas born global, este 
DUWtFXOR VH FHQWUD HQ DQDOL]DU OD GLQiPLFD GHO
entorno, como aspecto importante para que una 
empresa nueva tome la decisión de entrar en el 
PHUFDGR %DUWOHWW 	 *KRVKDO  6KRKDP
PHQFLRQD OD FRPSOHMLGDGGH XQ HQWRUQR
internacional y la necesidad de evaluar las ca-
pacidades de las empresas, los cambios en las 
condiciones del negocio, el entorno competitivo, 
una tarea bastante complicada en entornos donde 
interactúa el mercado nacional e internacional. 
3DUD6KRKDPHOHQWRUQRHPSUHVDULDOHVWi
FRPSXHVWRSRUXQJUDQQ~PHURGHIDFWRUHVVRFLD-
les, políticos, y culturales, y las condiciones dentro y 
IXHUDGHOPHUFDGRSXHGHQLQÁXLUHQHVWRVIDFWRUHV
las cuales se convierten en parte del correspondiente 
HQWRUQR%DUWOHWW	*KRVKDO
)DFWRUHVFRPRODLQWHQVLGDGFRPSHWLWLYD\HO
GLQDPLVPRGHOPHUFDGRVHFRQVLGHUDQVLJQLÀFDWLYD-
PHQWHLQÁX\HQWHVHQODVLQLFLDWLYDVHVWUDWpJLFDVGH
ODVHPSUHVDV LQWHUQDFLRQDOHV -DS -DZRUVNL
	.RKOL 'H HVWDPDQHUD OD LQWHQVLGDGR
rivalidad competitiva es el grado de competencia 
TXHHQIUHQWDXQDHPSUHVDHQHOPHUFDGR.RKOLet 
al(OQLYHOGHLQWHQVLGDGFRPSHWLWLYDHVWi
relacionado con las actividades competitivas de 
las empresas en el mercado, incluido el precio, la 
promoción, entre otros. Al entrar en un mercado 
H[WUDQMHURDOWDPHQWHFRPSHWLWLYRODVHPSUHVDVVH
HQIUHQWDQDOUHWRGHDGTXLULUXQDFXRWDGHPHUFDGR
y el establecimiento de una posición competitiva en 
HOPHUFDGRDWUDYpVGHÀOLDOHV/DVHPSUHVDVGHEHQ
proporcionar a los clientes locales productos de ca-
lidad única, lo cual es clave para la construcción de 
YHQWDMDFRPSHWLWLYDHQHOPHUFDGR/DWUDQVIHUHQFLD
WHFQROyJLFDHVXQDGH ODVIRUPDVSDUDPHMRUDU OD
calidad de los productos, pues reduce los costos de 
producción y los precios a competir. 
-DZRUVN\\.RKOLGHÀQHQHOGLQDPLV-
PRGHOPHUFDGRFRPROD´H[LVWHQFLDGHFDPELRV
HQXQPHUFDGR GHULYDGRGH ODPRGLÀFDFLyQ HQ 
la composición de clientes y competidores, o de la 
YDULDFLyQGHODVSUHIHUHQFLDVGHORVSULPHURVµ3RU
tanto, ante la existencia de un mercado internacio-
QDOGLQiPLFR ODHPSUHVDGHEHDQDOL]DUFRQVWDQ-
temente las necesidades de los clientes actuales y 
ODH[SORUDFLyQGH ODVSUHIHUHQFLDVGH ORVFOLHQWHV
SRWHQFLDOHV FRQ OR FXDO VH GHEH FRQIRUPDU XQ
SRUWDIROLRGHSURGXFWRVDUPyQLFRFRQHVWRVFDP-
bios. En este sentido, las empresas en un entorno 
dinámico de tipo internacional tienden a promover 
la existencia de un alto grado de orientación a esos 
mercados internacionales.
Una de las variables que se considera como 
determinante de las exportaciones es la tasa de 
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cambio real, teniendo en cuenta que los procesos 
GHGHYDOXDFLyQRUHYDOXDFLyQLQÁX\HQGLUHFWDPHQ-
te sobre el crecimiento de las exportaciones. Sin 
embargo, el análisis comparativo entre el compor-
tamiento de la tasa de cambio y las exportaciones 
JHQHUDOPHQWHVHUHDOL]DSRUPHGLRGHOHVWXGLRGH
VHULHVGHWLHPSR\SDUDHVWHHVWXGLRVHXWLOL]DUi
una base de datos de corte trasversal, situación 
metodológica por la que se excluye esta variable 
del estudio.
En general, todos los cambios en la dinámi-
ca mundial han generado que la estructura em-
presarial tienda a seguir estas exigencias actuales; 
XQDHYLGHQFLDGHHVWRHVODIRUPDFLyQGHSHTXH-
ñas empresas que se aventuran a competir direc-
tamente en mercados internacionales. Es decir, 
las empresas born globalTXHORJUDQDQDOL]DUXQ
entorno, en el cual, a pesar de ser altamente cam-
biante, logran orientarse al mercado internacio-
QDOSRUPHGLRGHODUHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQ 
GH GDWRV GH GLIHUHQWH WLSR $QGHUVHQ 	 %XYLN
\GHWHFWDUSRVLEOHVRSRUWXQLGDGHVTXHODV
UHÁHMDQ HQ OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ WHPSUDQD R
ODH[SDQVLyQDQXHYRVPHUFDGRV5LDOS
-DZRUVN\ \ .RKOL  VXJLHUHQ TXH HO
HQWRUQR GH XQD RUJDQL]DFLyQ SXHGH LQÁXLU HQ
VXQLYHOGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHVGHFLUTXHODV
RUJDQL]DFLRQHV HQ HQWRUQRVPiV FRPSHWLWLYRV
SXHGHQ OOHJDU D HVWDUPiV LQWHUQDFLRQDOL]DGDV 
e incluso argumentan que la relación entre 
las exportaciones y el rendimiento depende de las 
FDUDFWHUtVWLFDV GHO HQWRUQRGH XQD RUJDQL]DFLyQ
.RKOL	-DZRUVNL
En empresas que hacen parte del entorno 
LQWHUQDFLRQDO ORV IDFWRUHV DPELHQWDOHV WLHQHQ
XQD LPSRUWDQWH LQÁXHQFLD VREUH OD HVWUDWHJLD
\ HO p[LWR GH HVWDV RUJDQL]DFLRQHV TXH RSHUDQ
HQ ORVPHUFDGRV H[WUDQMHURV &DUSDQR &KULV-
PDQ	5RWK(QHOFDVRGHODVHPSUHVDV
born global ORV HQWRUQRV HVSHFtÀFRV GH FDGD
SDtV FRQVWUX\HQ OD QDWXUDOH]D H LQWHQVLGDG GH
OD FRPSHWHQFLD H LQÁX\HQ HQ ORVPHFDQLVPRV
SDUDKDFHUWUDQVDFFLRQHVHQWUHRUJDQL]DFLRQHV
\DIHFWDQODGLQiPLFDGHHQWUDGD\VDOLGDHQODV
industrias. Por lo tanto, este artículo se centra en 
FDUDFWHUL]DU ORVIDFWRUHVDPELHQWDOHVTXHLQÁX-
\HQHQODVLQLFLDWLYDVGHXQDLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
temprana en las empresas colombianas, donde 
DVSHFWRVVHFWRULDOHVXELFDFLyQJHRJUiÀFD\FDP-
bios tecnológicos conllevan a que el mercado 
ÁXFW~HFRQWLQXDPHQWHDIHFWDQGRORVUHVXOWDGRV
exportadores de las empresas denominadas born 
global/XR	3DUN=RXTaylor	2VODQG
.DWVLNHDV3LHUF\	,RDQQLGLV6RXVD
0DUWtQH]/ySH]	&RHOKR
'LYHUVRVHVWXGLRVVREUHHOIHQyPHQRGHODV
empresas born globalPXHVWUDQDOJXQRVIDFWRUHV
característicos del entorno de estas empresas, 
TXHLQÁX\HQHQVXGLQiPLFDH[SRUWDGRUD%ORRG-
JRRG6DSLHQ]D\$OPHLGDH[DPLQDQODV
características estratégicas y los resultados de 
ODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVQXHYDVHPSUHVDV
HOORV HQFRQWUDURQ TXH OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
temprana depende del tipo de industria y las 
FRQGLFLRQHVGHORVUHFXUVRVGHODHPSUHVD.QLJKW
\ &DYXVJLO  SURSRQHQ TXH ORV IDFWRUHV
TXH SURPXHYHQ ORV HVIXHU]RV LQWHUQDFLRQDOHV
de las empresas born global son los nichos del 
mercado, los avances en las tecnologías y las 
UHGHVJOREDOHV0DGVHQ\6HUYDLVVHxDODQ
que el desarrollo de la empresa born global es 
DIHFWDGRSRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHQWRUQRGH
ODRUJDQL]DFLyQ\GHO IXQGDGRU3RURWUDSDUWH
0DGVHQ 5DVPXVVHQ \ 6HUYDLV  HVWXGLDQ
la estructura y conducta de las empresas born 
global en Dinamarca, ellos resaltan que poseen 
métodos de producción especiales, un alcance 
JHRJUiILFR \ XQ FRPSRUWDPLHQWR SURDFWLYR
0RHQPDQLÀHVWDTXHODVHPSUHVDVborn 
globalVHFDUDFWHUL]DQSRUXQDRULHQWDFLyQLQWHU-
nacional y estrategia de la exportación similar a 
las empresas tradicionales; asimismo, la dinámica 
exportadora de la empresa parece ser determi-
QDGDGHVGHVXIXQGDFLyQ\ODVFRQGLFLRQHVGHO
PHUFDGRVRQIDFWRUHVLPSRUWDQWHVTXHH[SOLFDQ
por qué algunas empresas son born global. 
3RU ~OWLPR0RQUHDO  GHWHUPLQD TXH HO
comportamiento exportador de las empresas 
born global se basan en el entorno en el que la 
HPSUHVDVHPXHYHHOFXDOLQLFLDGHVGHORVIDFWR-
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res del mercado local y las características de los 
mercados destino como el tipo de industria, el 
contenido tecnológico, la rivalidad competitiva, 
la situación económica del país y las condiciones 
de demanda interna.
También existe evidencia empírica de la 
XWLOL]DFLyQ GH ORVPRGHORV GH FRQJORPHUDGRV
como metodología para el análisis característico 
de las empresas. Entre los estudios más recientes 
VH HQFXHQWUD 'tD]0RQLFKH \0RULOODV 
quienes proponen un análisis de conglomerados 
HQGRVHWDSDVSDUDFODVLÀFDUDORVVHFWRUHVSUR-
ductivos en España, con base en variables que 
describen el comportamiento en la estructura 
RUJDQL]DFLRQDOGHODWDEODLQSXWRXWSXWHVSDxROD
GHDVtFRPRHQLQIRUPDFLyQH[WHUQDDHVWD
WDEODFRPRSRUHMHPSORHOQLYHOWHFQROyJLFR
la innovación, entre otros. Con esta metodolo-
gía, los autores buscan revisar la pertenencia 
GHXQVHFWRUDORVGLYHUVRVJUXSRVFRQIRUPDGRV
SDUDODVVHPHMDQ]DVHQWUHYDULDEOHV)ORU\2OWUD
H[DPLQDQODVHVWUDWHJLDVVHJXLGDVSRUODV
empresas en los mercados exteriores, para iden-
WLÀFDUGLFKDVHVWUDWHJLDVUHFXUUHQDODQiOLVLVGH
FRQJORPHUDGRV MHUiUTXLFRV WRPDQGRYDULDEOHV
FRPRODGLVSHUVLyQJHRJUiÀFDODDGDSWDFLyQGHO
marketing mix; los métodos competitivos, como 
dimensiones seleccionadas para representar las 
HVWUDWHJLDV)HUQiQGH]3HxD*DUFtD\+HUQiQGH]
 EXVFDQ ORV IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV GHO
éxito exportador determinados a partir de las 
estrategias desarrolladas en los mercados exte-
riores que se obtienen por medio de un análisis 
GH FRQJORPHUDGRV MHUiUTXLFR *RQ]iOH] 3HxD
\9HQGUHOO SUXHEDQHOJUDGRHQTXH ODV
GLIHUHQFLDV HQ ODV FDSDFLGDGHVRUJDQL]DFLRQDOHV
\ OD FUHDFLyQGHQXHYDV HPSUHVDVGLÀHUHQ HQWUH
UHJLRQHVHVWDVGLIHUHQFLDVHVWiQDVRFLDGDVFRQHO
QLYHOFRPSHWLWLYLGDG UHJLRQDO\SDUDHOORXWLOL]DQ
HO DQiOLVLV GH FRQJORPHUDGRV MHUiUTXLFRV SDUD
FODVLÀFDUDODVUHJLRQHVHVSDxRODVDORODUJRGHODV
dimensiones innovación y capacidad empresarial.
METODOLOGÍA
Los resultados de este estudio se obtienen a través 
de un método de análisis cuantitativo, que parte 
de la base de datos GEM, para estimar el método de 
análisis multivariante conocido como análisis 
de conglomerados o análisis clúster, que permite 
FODVLÀFDUDTXHOODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHWHUPLQDQOD
dinámica exportadora de las empresas born global. 
Por lo tanto, en este apartado se encontrará una des-
FULSFLyQGHODPXHVWUDXWLOL]DGD\ODH[SOLFDFLyQGHO 
modelo estimado, al igual que la descripción de las 
YDULDEOHVXWLOL]DGDV
Muestra
Los resultados de este estudio se obtienen a través 
del análisis cuantitativo de una serie de variables 
H[WUDtGDV GH OD EDVH GH GDWRV GH*(0 *OREDO
(QWUHSUHQHXUVKLS0RQLWRU &RORPELD  (Q
Colombia, para el año 2011, al igual que en los 
DxRV DQWHULRUHV OD HQFXHVWD IXH DSOLFDGDSRU HO
&HQWUR 1DFLRQDO GH &RQVXOWRUtD &1& (Q HOOD
VH IRUPXODURQ WHOHIyQLFDPHQWHXQSRFRPiVGH
10.000 cuestionarios en los principales centros 
XUEDQRVGHOSDtV3HUHLUD%XFDUDPDQJD0DQL]DOHV
%DUUDQTXLOOD &DUWDJHQD 6DQWD0DUWD 6LQFHOHMR
%RJRWi0HGHOOtQ\&DOL\HQRWUDVFLXGDGHVGHO
territorio nacional y en otros 23 municipios de 
áreas rurales seleccionadas aleatoriamente con 
SREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHV(VFDQGyQ
\+XUWDGR
Dentro de los criterios que son tenidos en 
cuenta para obtener los datos relacionados con 
empresas born globalVHXWLOL]DQWUHVSXQWRVLP-
portantes para seleccionar este tipo de empresas 
en la base de datos GEM.
1. (ODxRGHIXQGDFLyQGHODVHPSUHVDVQR
debe superar los 7 años de constitución.
Para este caso, el año de creación de las 
empresas debe ser posterior al 2003. 
2. Las empresas deben tener actividad 
H[SRUWDGRUDFRQSRUORPHQRVGH
ventas anuales en el exterior. 
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3. 1RLQFOXLUHPSUHVDVVXEVLGLDULDVRÀOLD-
res. Para el caso colombiano este criterio 
QRDUURMyUHVXOWDGRV
A partir del cumplimiento de estas condi-
FLRQHVVHVXVWUDHXQDPXHVWUDGHHPSUHVDV
colombianas.
Modelo
El análisis clúster o de conglomerados es un con-
MXQWRGH WpFQLFDVPXOWLYDULDQWHV FX\RSURSyVLWR
HV DJUXSDU REMHWRV VHJ~Q ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH
SRVHHQ (VWD WpFQLFD FODVLÀFD REMHWRV HV GHFLU
HQFXHVWDGRV SURGXFWRV HPSUHVDV HQWUH RWURV
GHWDOIRUPDTXHFDGDREMHWRVHSDUHFHDORVTXH
hay en el conglomerado, según cierto criterio de 
VHOHFFLyQSUHGHWHUPLQDGR+DLU$QGHUVRQ7DWKDP
	%ODFN  (O REMHWLYRSULQFLSDO GHO DQiOLVLV
FO~VWHUHVGHÀQLUODHVWUXFWXUDGHGDWRVFRORFDQGR
las observaciones más parecidas en grupos.
Las variables seleccionadas para el estudio 
FDUDFWHUL]DQORVREMHWRVTXHVHHVWiQDJUXSDQGR
es decir, la dinámica exportadora de las empresas 
born global colombianas, a partir de la evidencia 
HPStULFDTXHVXVWHQWDODXWLOL]DFLyQGHHVWDVYDULD-
EOHV/XR	3DUN=RXet al..DWVLNHDV
et al.6RXVDet al./DVYDULDEOHVXWL-
OL]DGDVSDUDHOPRGHORVRQ
1. 1LYHO WHFQROyJLFR PHGLGR SRU OD GLÀ-
cultad para predecir la tecnología en los 
últimos años y el nivel de cambios tecno-
OyJLFRVURPSHGRUHV
2. &DUDFWHUtVWLFDV VHFWRULDOHV PHGLGDSRU
la ciudad colombiana donde la empresa 
HVWi ORFDOL]DGD \ HO VHFWRUGH DFWLYLGDG
HFRQyPLFD
3. ,QWHQVLGDGFRPSHWLWLYDWDPDxRGHOPHU-
cado, actividad competitiva, cantidad de 
competidores, tamaño de los competi-
GRUHV
El análisis de conglomerados bietápicos tiene 
el propósito de obtener las variables que son más 
GHWHUPLQDQWHVHQODFDUDFWHUL]DFLyQGHOSHUÀOGHOD
dinámica exportadora de las empresas born global 
HQ&RORPELDSURFHVRTXHUHDOL]DSRUPHGLRGHXQ
modelo de agrupamiento que permite el análisis 
de las variables para establecer su contribución 
HQ OD FDUDFWHUL]DFLyQGH ORV GLVWLQWRV JUXSRV (O
análisis bietápico toma como métrica de similitud 
OD GLVWDQFLD HXFOtGHD HQ OtQHD UHFWD HQWUH FDGD
SDUGHREVHUYDFLRQHVFX\DIyUPXODGHFiOFXORHV
la siguiente:

  


  
 Donde dij  es el valor de la distancia entre las 
unidades de análisis i y j; Xik, y Xjk son los valores de 
la variable k para las unidades i y j, respectivamente, 
mientras p es el número de las variables cuyos valo-
UHVVHEXVFDFRPSDUDU(VFDQGyQ	+XUWDGR
/DGLVWDQFLDHXFOtGHDFODVLÀFDORVLQGLYLGXRV
según su similaridad entre sí. Para medir qué tan 
VLPLODUHVRGLVLPLODUHVVRQORVLQGLYLGXRVVHWRPD
este indicador basado en la distancia, que considera 
a los individuos como vectores en el espacio de las 
variables. La distancia euclídea es el método más 
XWLOL]DGRSDUDHVWRVFDVRVGDGRTXHVXGHÀQLFLyQ
coincide con el concepto más común de distancia 
+DLUet al
El cálculo de esta medida de distancia requiere 
TXHODVYDULDEOHVVHDQSUHYLDPHQWHHVWDQGDUL]DGDV
FRQHOÀQGHTXHODHVFDODGHPHGLFLyQEULQGHXQ
valor correcto de las distancias. Los valores de dis-
WDQFLDFRQVWLWX\HQODPDWUL]GHGLVWDQFLDVREUHOD
FXDOHOSURJUDPDDSOLFDGLIHUHQWHVDOJRULWPRVPDWH-
PiWLFRVTXHFRQGXFHQDODFRQIRUPDFLyQGHJUXSRV
FRQIRUPDGRVSRUDTXHOORVLQGLYLGXRVTXHSRVHHQOD
PD\RUVLPLOLWXG+DLUet al
En este estudio, la técnica de análisis mul-
tivariante de conglomerados bietápico o clúster 
HQGRV HWDSDV VH UHDOL]DSRUPHGLRGHO software 
HVWDGtVWLFR6366YHUVLyQTXHSRUPHGLRGHORV
procedimientos ya descritos, da como resultado un 
Q~PHURySWLPRGHFRQJORPHUDGRVTXHFODVLÀFDQORV
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GDWRV3DUDHVWRVHVLJXLyHOFULWHULRGHLQIRUPDFLyQ
ED\HVLDQRGH6FKZDU]TXHGHVDUUROODXQDPHGLGD
FRQVLVWHQWHEDVDGDHQHO ORJDULWPRGH OD IXQFLyQ
de verosimilitud, el número de parámetros inde-
pendientes a ser estimados y el tamaño muestral 
6FKZDU]LQFOX\HQGRHQVXFiOFXORYDULDEOHV
FRQWLQXDV SUHYLDPHQWH WLSLÀFDGDV (VWD WpFQLFD
SHUPLWLyGHÀQLUJUXSRVHPSUHVDULDOHVFRQFDUDF-
WHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVDQLYHOWHFQROyJLFRVHFWRULDO\
competitivo, según la dinámica del mercado. 
RESULTADOS
Los resultados examinados se integran en 
dos grandes grupos: el primero es la caracteri-
]DFLyQGHOPHUFDGRH[SRUWDGRUGH ODVHPSUHVDV
VHJ~QODFODVLÀFDFLyQGHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHV
económicas versus sus características tecnológicas, 
los resultados exportadores con su consecuente 
ORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFD\ODLQWHQVLGDGFRPSHWLWLYD
y sus respectivos resultados exportadores. Y el se-
gundo grupo es un análisis de conglomerados que 
PXHVWUDODLQÁXHQFLDGHHVWDVYDULDEOHVGHOPHUFDGR
sobre los resultados exportadores.
Características del mercado
Distribución geográfica las empresas born 
global en Colombia
Dentro del primer grupo de análisis, se relaciona el 
FyGLJR&,,8&ODVLÀFDFLyQ,QGXVWULDO,QWHUQDFLRQDO
8QLIRUPHFRQVXUHVSHFWLYDGHVFULSFLyQYHUDQH[R
ORTXHSHUPLWHDQDOL]DUODGLVWULEXFLyQJHRJUi-
ÀFDGHODVborn global en los distintos sectores, su 
tamaño de mercado, sus competidores, su impacto 
tecnológico y sus resultados exportadores.
(ODQiOLVLVGHODGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFDSRU
código CIIU de las empresas born global en Co-
ORPELDJUiÀFDSHUPLWHFRQFOXLUTXHHOGH
HVWDVHPSUHVDVHVWiQXELFDGDVHQ%RJRWiHO
HQ0HGHOOtQHOHQ%R\DFiHOHQ&DOL\HO
HQ3HUHLUD3RURWUDSDUWHODPD\RUtDVHFRQFHQ-
WUDHQORVVHFWRUHVGHIDEULFDFLyQGHVXVWDQFLDV\
SURGXFWRVTXtPLFRVIDEULFDFLyQGHSURGXFWRV
GHFDXFKR\GHSOiVWLFRHODERUDFLyQGHSUR-
GXFWRVDOLPHQWLFLRV\EHELGDV\IDEULFDFLyQGH
SURGXFWRVWH[WLOHV(VWRVGDWRVFRLQFLGHQFRQOD
LQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDSRU&RQIHFiPDUDV
donde de un total de 1.238.337 sociedades, solo el 
GHODVUHJLVWUDGDVDPD\RGHODÀUPDQ
haber exportado en el último año y ubicadas mayo-
ULWDULDPHQWHHQODUHJLyQ&HQWUR%RJRWi
&XQGLQDPDUFD+XLOD\7ROLPDFRQFRPSD-
xtDVVHJXLGDVGH$QWLRTXLD(MH&DIHWHURFRQ
FRPSDxtDVH[SRUWDGRUDV3RVWHULRUPHQWH
VHXELFDHO3DFtÀFR9DOOHGHO&DXFD\&DXFDFRQ
FRPSDxtDVHO&DULEHFRQ
2ULHQWH%R\DFi\6DQWDQGHUHQWUHRWURVFRQ
\HQ~OWLPROXJDUOD$PD]RQLD\2ULQRTXLD
FRQFRPSDxtDV'HLJXDOIRUPDVHUHJLV-
tran que la mayoría de las empresas exportadores 
VRQS\PHVODVFXDOHVSURGXFHQHO
GHODVH[SRUWDFLRQHVGHOSDtVFRQORFXDOVHUDWLÀ-
ca el gran potencial y dinamismo de este tipo de 
empresas, asociado a una estrategia de desarrollo 
de productos o procesos innovadores que generan 
YDORU\TXHVHDMXVWDQDORVPHUFDGRVDVXVFRQVX-
midores y a sus culturas. 
Es importante resaltar que la dinámica ex-
portadora de las empresas born global está acorde 
FRQODIRUWDOH]DHFRQyPLFDJHVWDGDHQ&RORPELD
en los últimos años y que logra consolidarse en 
el año 2011 por medio del restablecimiento de la 
FRQÀDQ]D\GH ORVDFXHUGRVFRPHUFLDOHV FRQ ORV
SDtVHVYHFLQRVFRPR(FXDGRU\9HQH]XHOD(VWRVX-
mado al progreso y puesta en marcha de relaciones 
multilaterales de Colombia, dentro de las que se 
destacan: 7 tratados de libre comercio con países 
pertenecientes a la Comunidad Andina, Mercosur, 
México, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
6XL]D &DQDGi \ FRQ DPSOLDV H[SHFWDWLYDV FRQ
ODÀUPDGHO 7/& FRQ(VWDGRV8QLGRV HQHO  
0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR
6HJ~Q$1,)ORVSULQFLSDOHVGHVWL-
nos de exportación de las empresas colombia-
nas durante el primer semestre del 2012 son 
Ecuador, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Chile, 
9HQH]XHOD\DOJXQRVSDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHD 
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Estados Unidos por ser uno de los países más 
grande del mundo, es uno de los importadores más 
importantes, tiene más de 313 millones de habitan-
tes y cuenta con la mayor diversidad cultural y étnica 
SRUODPLJUDFLyQGHSHUVRQDVGHGLIHUHQWHVSDtVHV
En cuanto a competidores del mercado, 
Canadá está posicionado en el puesto 12 en la lis-
ta de los mayores importadores a nivel mundial, 
También se está logrando abrir mercados no solo 
en América Latina, sino en otros países con gran 
potencial para las exportaciones como Canadá, 
0p[LFR$OHPDQLD(VSDxDHQWUHRWURVJUiÀFD
Algunas características que presentan los 
mercados potenciales, y que los hacen atractivos 
para destinar las exportaciones por parte de las 
HPSUHVDVFRORPELDQDVVRQ$1,)
*UiÀFD
&,,8YVORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFD
 
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
*UiÀFD
'HVWLQRVGHODVH[SRUWDFLRQHVFRORPELDQDV
)XHQWH$GDSWDGRGH$1,)
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siendo el mayor importador Estados Unidos con un 
GHSDUWLFLSDFLyQ3DUDHVWHSDtVORVSURGXFWRV
PiVDSHWHFLGRVVRQGHOVHFWRUPDQXIDFWXUHUR\HV-
pecialmente, los empaques, envases y autopartes.
México es un mercado de gran tamaño, 
GRQGH VH SUHVHQWDQ IHQyPHQRV FRPR HO DMXVWH
GHPRJUiÀFR\ODPLJUDFLyQDRWUDVFLXGDGHVÀGH-
OLGDGDPDUFDVGHEDMRSUHFLR\XQDSUHIHUHQFLDGH
FRPSUDVHQODVJUDQGHVVXSHUÀFLHV$GLFLRQDOPHQ-
WH3URH[SRUWUHVDOWDTXHHOGHORVSURGXFWRV
FRORPELDQRV VHFWRUPDQXIDFWXUHUR JR]DQ GH
entrada sin aranceles a México, gracias al acuerdo 
a libre comercio vigente, mientras que otros países 
GHEHQSDJDUXQDUDQFHOGHO'HQWURGH ORV
productos con mayor potencial se encuentran las 
FRQIHFFLRQHVDOLPHQWRVIHUUHWHURVSOiVWLFRVSDUD
el hogar, entre otros.
Impacto tecnológico de las empresas born 
global en Colombia
(Q OR UHIHUHQWH DO LPSDFWR WHFQROyJLFR HQ ORV
GLVWLQWRV VHFWRUHV &,,8 OD JUiÀFDGHVFULEH OD
SHUFHSFLyQ GH ODV HPSUHVDV FODVLÀFDGDV HQ ORV
distintos CIIU, sobre la predicción de la tecnología 
UHLQDQWHSDUDORVSUy[LPRVDxRV\HOKHFKR
de que en los últimos años se hayan dado cambios 
tecnológicos rompedores. 
(Q OR UHIHUHQWH D ORV &,,8 IDEULFDFLyQ GH
productos textiles —17—, elaboración de pro-
GXFWRVDOLPHQWLFLRV\EHELGDV³³IDEULFDFLyQ
GHSURGXFWRVGHFDXFKR\GHSOiVWLFR³³\
IDEULFDFLyQGH VXVWDQFLDV \ SURGXFWRVTXtPLFRV
³³ TXH FRQWLHQHQ HO PD\RU Q~PHUR GH
empresas born global, se resalta que la mayoría 
ORJUDUHFRQRFHUTXHHVPX\GLItFLOSUHGHFLU
la tecnología y que en años recientes se han gene-
rado grandes cambios tecnológicos y, por ende, es 
PX\GLItFLOSUHGHFLUODWHFQRORJtDUHLQDQWHSDUDORV
próximos 2 o 3 años. Es decir, los empresarios son 
FRQVFLHQWHVTXHOD~QLFDIRUPDGHPDQWHQHUVHHQ
HOPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOHVSRUPHGLRGHOPHMR-
ramiento de sus procesos o productos como una 
IRUPDGHPHMRUDUVXVQLYHOHVGHHVSHFLDOL]DFLyQ\
su adaptación a las necesidades del cliente. Esto 
sumado a que la inclusión de nueva tecnología de 
IRUPDFRQVWDQWHSXHGHHVWDUSODQWHiQGRVHFRPR
XQDIRUPDGHLQFUHPHQWDUODULYDOLGDGRHVWDEOHFHU
DOWDVEDUUHUDVGHHQWUDGDDOVHFWRU6KUDGHUet al., 
\GRQGHFDGDVHFWRUHFRQyPLFRVHFDUDFWHUL-
]DSRUH[LJLUVXVSURSLRVQLYHOHVWHFQROyJLFRVSDUD
*UiÀFD
&,,8YVHQDxRVUHFLHQWHVVHKDQSURGXFLGRFDPELRVWHFQROyJLFRVURPSHGRUHV
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
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establecerlos como requerimiento para ingresar 
DOVHFWRU\DODRWURVPHUFDGRVSRUIXHUDGHOSDtV
de origen. 
Intensidad competitiva de las empresas 
born global
Por otra parte, respecto a la valoración de los com-
SHWLGRUHVHQHOPHUFDGRHQODJUiÀFDVHGHVFULEH
ODIXHUWHWHQGHQFLDGHODVHPSUHVDVHQUHFRQRFHU 
que existen muchos competidores en el mercado y que 
ORVFRPSHWLGRUHVVRQHPSUHVDVJUDQGHV\IXHUWHV
(QUHVXPHQHOGHODVHPSUHVDVHVWLPDQTXH
existen muchos competidores en el mercado y el 
GHODVHPSUHVDVYDORUDQDVXVFRPSHWLGRUHV
FRPRHPSUHVDVJUDQGHV\IXHUWHV
Actividad exportadora de las empresas 
born global en Colombia
En cuanto a la evaluación de las empresas acerca 
GHODDFWLYLGDGH[SRUWDGRUDVHDQDOL]DTXHGHODV
HPSUHVDVSHUWHQHFLHQWHVDO&,,8DJULFXOWXUDJD-
QDGHUtDFD]D\DFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRVFRQH[DVHQ
SURPHGLRHOFDOLÀFDVXVH[SRUWDFLRQHVFRPR
PX\H[LWRVDVHQHO&,,8VLOYLFXOWXUDH[WUDFFLyQ
GHPDGHUD\DFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRVFRQH[DVHO
VHFRQVLGHUDQH[LWRVDV\WDPELpQORFRQVLGH-
UDQHOGHODVHPSUHVDVSHUWHQHFLHQWHVDO&,,8
RWURV
Adicionalmente, dentro de los códigos CIIU 
que agrupan el mayor número de empresas de tipo 
born globalWLHQHQXQDPHMRUSHUFHSFLyQGHp[LWR
de sus exportaciones los siguientes: 
 &,,8HODERUDFLyQGHSURGXFWRVDOLPHQ-
WLFLRV \EHELGDV HOFRQVLGHUDQ ODV
exportaciones como muy exitosas y solo el 
FRQVLGHUDQTXHQRKDQVLGRH[LWRVDV
 &,,8  IDEULFDFLyQ GH VXVWDQFLDV \
SURGXFWRVTXtPLFRVHOFRQVLGHUDQ 
las exportaciones como muy exitosas y el 
FRQVLGHUDQTXHQRKDQVLGRH[LWRVDV
 &,,8  IDEULFDFLyQ GH SURGXFWRV GH
FDXFKR\SOiVWLFRHOFRQVLGHUDQODV
exportaciones como muy exitosas y el 
FRQVLGHUDQTXHQRKDQVLGRH[LWRVDV
En tercer lugar, en el anexo 2 se describe el 
incremento de las exportaciones en los últimos 3 
DxRVGHODVHPSUHVDVFODVLÀFDGDVHQORVGLVWLQWRV
&,,8GRQGHHOGHODVHPSUHVDVLQFUHPHQWDURQ
ODVH[SRUWDFLRQHVPLHQWUDVTXHHOUHVWDQWHQR
*UiÀFD
&,,8YVDFWLYLGDGFRPSHWLWLYDDJUHVLYDHQHOPHUFDGR
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
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ORKLFLHURQ$GLFLRQDOPHQWHHOGHHPSUHVDVTXH
FODVLÀFDURQODVH[SRUWDFLRQHVFRQXQDYDORUDFLyQGH
PX\H[LWRVDVIXHURQDTXHOODVTXHLQFUHPHQWDURQODV
H[SRUWDFLRQHVGHODORPiVGHO(VWH
dinamismo exportador se debe en parte a que en los 
últimos años el entorno del país ha cambiado signi-
ÀFDWLYDPHQWHHQDVSHFWRVFRPRDHOPHMRUDPLHQWR
considerablemente de la situación de seguridad y 
RUGHQS~EOLFREDXPHQWRHQHOFOLPDGHQHJRFLRV
\HODWUDFWLYRSDUDODLQYHUVLyQORFDO\H[WUDQMHUDF
DXPHQWRGHODVFREHUWXUDVHQHGXFDFLyQGVHKD
DYDQ]DGRHQ OD DJHQGDGHSROtWLFD LQWHUQDFLRQDO
HDYDQFHVLJQLÀFDWLYRHQHOXVR\GLIXVLyQGHODV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLRQHV\
IGHVDUUROORGHOVLVWHPDÀQDQFLHUR
)LQDOPHQWHSDUDHODQiOLVLVGHOGLQDPLVPR
H[SRUWDGRUVHUDWLÀFDTXHODVHPSUHVDVGHVFULEHQ
una tendencia muy activa en los mercados inter-
QDFLRQDOHVSHUFHSFLyQGHOWDPDxRGHOPHUFDGR\
DFWLYLGDGFRPSHWLWLYDGHVGHXQDHGDGWHPSUDQD
PHQRVGHDxRVGHHGDG\GRQGHODPD\RUtD
de estas empresas hacen de las exportaciones el 
primer y principal modo de entrada al mercado 
exterior.
(O  GH ODV HPSUHVDV XELFDGDV HQ 
Bogotá, Medellín, Boyacá, Cali y Pereira aumenta-
ron la actividad exportadora en los últimos 3 años 
PiVGHXQ'HHVHSRUFHQWDMHHODX-
PHQWDURQPiVGHOVXDFWLYLGDGH[SRUWDGRUD
HQORV~OWLPRVDxRVYHUDQH[R)LQDOPHQWHHO
mayor número de empresas que aumentaron las 
H[SRUWDFLRQHVPiVGHOHQORV~OWLPRVDxRV
VHHQFXHQWUDQXELFDGDVHQ%RJRWiHPSUHVDV
\0HGHOOtQHPSUHVDV
(ODQiOLVLVGHHVWRVUHVXOWDGRVSHUPLWHLQIHULU
TXHODLQÁXHQFLDGHODXELFDFLyQJHRJUiÀFDHVWi
directamente relacionada con el resultado de las 
exportaciones en las empresas born global. De 
las empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá 
—121 empresas— y Medellín —81 empresas—, 
HOKDQDXPHQWDGRVXVH[SRUWDFLRQHVHQ
PiVGHOHQORV~OWLPRVDxRV\HO
FRQVLGHUDQTXHODFDOLÀFDFLyQGHOGHVHPSHxRGH
las exportaciones es superior a 8 puntos sobre 10.
Por último, para el tercer grupo de análisis 
LQWHQVLGDGFRPSHWLWLYD\VXVUHVSHFWLYRVUHVXOWD-
GRVH[SRUWDGRUHVVHSHUFLEHORVLJXLHQWH
(QODJUiÀFDVHREVHUYDTXHXQDOWRSRU-
FHQWDMHGHODVHPSUHVDVHQFXHVWDGDV\TXH
REWXYLHURQXQDFDOLÀFDFLyQDOWDHQHOGHVHPSHxRGH
sus exportaciones, están de acuerdo en que el ta-
PDxRGHOPHUFDGRHVJUDQGHORTXHSHUPLWHLQIHULU
que las empresas perciben una actividad competi-
tiva muy agresiva en el mercado, y que debido al 
*UDÀFD
(OWDPDxRGHOPHUFDGRHVJUDQGHYVFDOLÀFDFLyQGHOGHVHPSHxRGHODVH[SRUWDFLRQHV
 
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
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UHVXOWDGR H[SRUWDGRU IDYRUDEOH H[LVWHQPXFKRV
competidores que entregan productos o servicios con 
FDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVRSRFRGLIHUHQFLDGRV
7RGRVHVWRVIDFWRUHVH[SRQHQDODVHPSUHVDV
born global a elevados niveles de incertidumbre 
relacionada con los clientes potenciales, sus nece-
VLGDGHV\GHPDQGDV+DQQDQ	)UHHPDQ
SHURTXHDVXYH]SHUPLWHODHVSHFLDOL]DFLyQOD
adaptación al cliente y la producción en nicho 
HQORVPHUFDGRVDFWXDOHVIDYRUHFLHQGRVXUiSLGD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ 0DGVHQ	 6HUYDLV 
Sin embargo, son los cambios en el mercado los 
que determinan la aparición de las born global 
\FRQOOHYDQDOLQFUHPHQWRGHODHVSHFLDOL]DFLyQ\
de los nichos de mercado. Esto ocasiona la exis-
tencia de empresas que producen componentes 
o acciones de un producto o servicio, que deben 
ser vendidos en los mercados internacionales, 
GHELGRDODGHPDQGDLQVXÀFLHQWHHQORVPHUFDGRV
domésticos. Las nuevas condiciones de mercado 
OOHYDQDODVHPSUHVDVDHVWDEOHFHUVHHQGLIHUHQWHV
PHUFDGRVUiSLGDPHQWH0DGVHQ	6HUYDLV
*UiÀFD
5HVXOWDGRGHFRQJORPHUDGRHQGRVIDVHV
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
Análisis de conglomerados
Tomando como base las variables anteriormente 
relacionadas y por medio del Programa IBM SPSS Sta-
WLFWLFVYHUVLyQVHUHDOL]DXQDQiOLVLVGHFRQJORPH-
UDGRELHWiSLFRTXHDUURMDODVLJXLHQWHYLVXDOL]DFLyQ
7DEOD
5HVXOWDGRFRQJORPHUDGRGRVIDVHV
CONGLOMERADO 1 CONGLOMERADO 2
Tamaño  
)UHFXHQFLD 166 empresas 128 empresas 
Variable Categoría más frecuente % Categoría más frecuente %
1 &DOLÀFDFLyQGHOGHVHPSHxRGH ODVH[SRUWD-ciones 10  8 
2 Actividad exportadora en los últimos 3 años 0iVGHO  0iVGHO 
3 Proporción de empresas que incrementaron las exportaciones en los últimos 3 años Sí  Sí 
 Hay muchos competidores en el mercado Totalmente de acuerdo  De acuerdo 

Incremento de las exportaciones en los últi-
mos 3 años como resultado de innovaciones 
HPSUHQGLGDV
0iVGH  0iVGH 
6 Hay una actividad competitiva muy agresiva en el mercado Totalmente de acuerdo  De acuerdo 
7 /RFDOL]DFLyQJHRJUiÀFD Bogotá  Boyacá 
8 En años recientes se han producido cambios WHFQROyJLFRVURPSHGRUHV Muy de acuerdo  De acuerdo 
 (VPX\GLItFLOSUHGHFLUODWHFQRORJtDUHLQDQWHen los próximos 2-3 años Muy de acuerdo  Muy en desacuerdo 
10 Los competidores son empresas grandes y IXHUWHV Totalmente de acuerdo  Muy de acuerdo 
11 El tamaño del mercado es grande Totalmente de acuerdo  Muy de acuerdo 
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXRUHV
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(OUHVXOWDGRGHODJUiÀFD\ODWDEODSHU-
PLWHYLVXDOL]DUTXHVHIRUPDQGRVFRQJORPHUDGRV
TXHDJUXSDQHPSUHVDVHQHOSULPHUR\
HPSUHVDVHQHOVHJXQGR$FRQWLQXDFLyQVHUHDOL]DQ
dos tipos de análisis a los conglomerados resultan-
WHVSDUDHYLGHQFLDUORFRP~QHQWUHHOORVDQiOLVLV
YHUWLFDO\ODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVPLVPRVDQiOLVLV
KRUL]RQWDOGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVYDULDEOHV
Análisis vertical
El primer conglomerado o conglomerado 1 aglu-
tina 168 empresas que comparten características 
similares como el estar de acuerdo en que existen 
muchos competidores en el mercado y constantes 
cambios tecnológicos que se pueden considerar 
URPSHGRUHVORVFXDOHVKDFHQGLItFLOSUHGHFLUODWHF-
nología reinante en los próximos 2-3 años. También 
consideran que los competidores son empresas 
JUDQGHV\IXHUWHVTXHHOWDPDxRGHOPHUFDGRHQ
el que participan es grande y además que este pre-
senta una actividad competitiva muy agresiva. Todo 
esto les ha permitido aumentar sus exportaciones 
HQORV~OWLPRVDxRVHQPiVGHO\FDOLÀFDUHO
desempeño de sus exportaciones como exitosas, 
como resultado de las innovaciones emprendidas 
en sus empresas. Las principales ubicaciones geo-
JUiÀFDVVRQODVFLXGDGHVGH%RJRWi\0HGHOOtQ/D
SURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRV\
servicios es bastante dinámica. En esto tiene mucha 
incidencia el rápido y constante avance que tiene 
la tecnología, lo que ha permitido que los servicios 
lleguen casi instantáneamente a los consumidores.
El segundo conglomerado se denominará 
FRQJORPHUDGR\VHFRQIRUPDGHHPSUHVDV
Este conglomerado es más disperso en el resultado 
de sus variables, debido a que no posee una buena 
FDOLÀFDFLyQGHVXVH[SRUWDFLRQHV\QRKDQDXPHQ-
tado sus exportaciones en los últimos 3 años. Como 
GDWRDGLFLRQDOHOGHHVWDVHPSUHVDVVHHQ-
FXHQWUDXELFDGDHQ%R\DFiGLIHUHQFLiQGRVHHQJUDQ
medida de las ubicaciones predominantes del primer 
conglomerado. Respecto a los cambios tecnológicos 
rompedores, las empresas de este conglomerado 
consideran que este aspecto no es muy represen-
WDWLYRGHVXPHUFDGRHVWRSHUPLWHLQIHULUTXHQR
UHDOL]DQDFWLYLGDGHVWHFQROyJLFDVLPSRUWDQWHVTXH
OH SHUPLWDQ FUHDU XQD YHQWDMD FRPSHWLWLYD FRQ
respecto a sus competidores. Por lo tanto, en este 
conglomerado no se evidencian variables claras o 
SUHGRPLQDQWHVTXHSHUPLWDQLGHQWLÀFDUFXiOHVVRQ
LPSRUWDQWHVRGHÀQLWLYDVSDUDHVWDVHPSUHVDV
Análisis horizontal
Este análisis consiste en la valoración del desem-
peño de las exportaciones en el conglomerado 1 y 
en el conglomerado 2. Como se puede observar, en 
general, la mayoría de las empresas de los conglo-
merados 1 y 2 valoraron el desempeño exportador 
en un rango de 8 a 10; sin embargo, el resultado 
del conglomerado 1 tiene una clara tendencia a 
valorar el desempeño exportador de una manera 
PiVKRPRJpQHD FRQHOGH ODVHPSUHVDV \
XQDFDOLÀFDFLyQGH3RURWUDSDUWHHOUHVXOWDGR
para el conglomerado dos es más disperso y, por 
WDQWRODFDOLÀFDFLyQPiVUHFXUUHQWHHVGHHVWD
VRORUHSUHVHQWDDOGHODVHPSUHVDV$GLFLRQDO-
mente, se registran exportaciones no exitosas solo 
para las empresas integrantes del conglomerado 
YHUDQH[R
$KRUDELHQ HQ FXDQWR DO SRUFHQWDMHGH OD
actividad exportadora en los últimos 3 años para los 
conglomerados 1 y 2 se encontraron los siguientes 
resultados. En general, la mayoría de las empresas 
pertenecientes al conglomerado 1 incrementaron la 
DFWLYLGDGH[SRUWDGRUDHQPiVGHO'HODV
HPSUHVDVTXH FRQIRUPDQHO FRQJORPHUDGR HO
LQFUHPHQWDURQODVH[SRUWDFLRQHVHQPiVGHO
VLQHPEDUJRHQHOFDVRGHOVHJXQGRFRQJOR-
merado, de las 128 empresas que lo integran solo 
HO  LQFUHPHQWDURQ ODV H[SRUWDFLRQHVPiVGHO
3DUDHOFDVRGHOFRQJORPHUDGRODDFWLYLGDG
H[SRUWDGRUDIXHPiVGLVSHUVDODVHPSUHVDVTXHOR
FRQIRUPDQLQFUHPHQWDURQODVH[SRUWDFLRQHVHQGL-
YHUVRVSRUFHQWDMHVGHHVWDVVRORLQFUHPHQWDURQ
GHODOPLHQWUDVTXHHPSUHVDVQRH[SRUWDURQ
YHUDQH[R
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Sobre la apreciación de las empresas de los 
conglomerados 1 y 2, acerca del tamaño del mer-
cado, se encuentra que en el conglomerado 1, el 
GH ODV HPSUHVDV FRQVLGHUDTXH HOPHUFDGR
HVJUDQGH(QHOFDVRGHOFRQJORPHUDGRHO
de las empresas tienen esta misma apreciación. 
$GLFLRQDOPHQWHHOGHODVHPSUHVDVGHOFRQ-
JORPHUDGRQRHVWiQGHDFXHUGRFRQODDÀUPDFLyQ
GHTXH HOPHUFDGR HV JUDQGH IUHQWH DO GHO
FRQJORPHUDGRYHUDQH[R
Sobre la apreciación de las empresas de los 
conglomerados 1 y 2 en relación con la intensidad de 
la actividad competitiva en el mercado, se encuentra 
que la intensidad competitiva es homogénea para 
ambos conglomerados. En general para el con-
JORPHUDGRHOGHODVHPSUHVDVFRQVLGHUD
que existe una actividad competitiva muy agresiva 
en el mercado; en el caso del conglomerado 2, el 
GH ODV HPSUHVDV WLHQHQ HVWDPLVPDDSUH-
FLDFLyQ$GLFLRQDOPHQWHHOGH ODVHPSUHVDV
del conglomerado 2 consideran que no existe una 
DFWLYLGDGFRPSHWLWLYDPX\DJUHVLYDIUHQWHDO
GHOFRQJORPHUDGRYHUDQH[R
La apreciación de las empresas de los con-
glomerados 1 y 2 acerca de si en los últimos años 
se ha producido cambios tecnológicos rompedores 
presenta dispersión para el conglomerado 2 y más 
homogeneidad para el conglomerado 1. En general 
SDUDHOFRQJORPHUDGRHOGHODVHPSUHVDV
considera que han ocurrido cambios tecnológicos 
rompedores; en el caso del conglomerado 2 solo el 
GHODVHPSUHVDVWLHQHQHVWDPLVPDDSUHFLD-
FLyQYHUDQH[R
$O UHDOL]DUHVWHDQiOLVLV VH LGHQWLÀFDQ ODVVL-
JXLHQWHVGLIHUHQFLDVTXH VRQGHVFULWDVSDUD FDGD
conglomerado:
El primer conglomerado agrupa empresas 
ubicadas principalmente en Bogotá. Estas empresas 
tienen la percepción de que el mercado es grande 
y que existe una competitividad muy agresiva en 
él. Por lo tanto son empresas que reconocen la 
importancia de la tecnología y el impacto de los 
cambios tecnológicos en sus procesos producti-
vos. Es así como estas empresas poseen procesos 
GHSURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHSURGXFWRV\ 
servicios más dinámicos. En el mismo sentido, como 
consecuencia de lo anteriormente mencionado, 
son compañías que describen un incremento de las 
exportaciones como resultado de las innovaciones 
emprendidas.
El segundo conglomerado agrupa empresas 
ubicadas principalmente en Boyacá. Estas empresas 
tienen la percepción de que el mercado es grande y 
que existe una actividad competitiva agresiva en el 
mercado; sin embargo, no reconocen la importancia 
de la tecnología y el impacto de esta en sus procesos. 
Lo anterior se debe en parte a que en estas empresas 
en los últimos 2-3 años no han ocurrido cambios 
tecnológicos rompedores y, por lo tanto, la mayoría 
GHHVWDVHPSUHVDVQRUHDOL]DLQQRYDFLRQHVHQEXVFD
de incrementar sus exportaciones.
/RV FRQJORPHUDGRV  \  VH GLIHUHQFLDQ
SULQFLSDOPHQWH SRU D OD XELFDFLyQ JHRJUiÀFD 
EODSHUFHSFLyQGHODLPSRUWDQFLDGHODWHFQROR-
JtD\VXLPSDFWRFORVUHVXOWDGRVH[SRUWDGRUHV
3RUORWDQWRVHSXHGHLQIHULUTXHODVFDUDFWHUtVWL-
cas tecnológicas de las empresas born global en 
Colombia permiten incrementar en mayor medida 
HOGLQDPLVPRH[SRUWDGRUUHVXOWDGRVFRQJORPHUD-
GR\TXHODXELFDFLyQJHRJUiÀFDLQÁX\HIXHU-
temente en las percepciones de las características 
del mercado y la tecnología. Todo esto, como lo 
demuestran los resultados, hace que el conglome-
rado 1 tenga un mayor dinamismo exportador que 
el conglomerado 2.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados del presente artículo conducen a 
determinar que las empresas born global con mayor 
GLQDPLVPRH[SRUWDGRUVHFDUDFWHUL]DQSRUSHUWHQH-
cer a un entorno altamente competitivo, compuesto 
SRUPXFKDVHPSUHVDVIXHUWHV\GRQGHHOFDPELR
tecnológico es constante. Se habla de entonces de 
empresas que se desarrollan en sectores altamente 
representativos y ubicadas en Bogotá, que, por 
su condición de capital del país, representa una 
]RQD GRQGH ODV HPSUHVDV HQFXHQWUDQPD\RUHV
oportunidades para expandirse. Los tres compo-
nentes principales de la dinámica exportadora de 
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las empresas born global FDUDFWHUL]DGRV HQ HVWH
HVWXGLRQLYHOWHFQROyJLFRORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFD
e intensidad competitiva, muestran unos resultados 
TXHFRLQFLGHQFRQ.QLJWK\&DYXVJLO TXH
resaltan la importancia del nivel tecnológico en el 
comportamiento exportador de las born global. 
$VtFRPRFRQ0DGVHQ5DVPXVVHQ\6HUYDLV
TXHUHVDOWDQHODOFDQFHJHRJUiÀFRGHODVHPSUHVDV
\FRQ0RQUHDOTXHFRQVLGHUDHOFRPSRUWD-
miento exportador de las empresas born global 
basado en los cambios tecnológicos y la rivalidad 
competitiva.
A nivel de la teoría sobre emprendimiento in-
ternacional, las características de la dinámica expor-
WDGRUDLGHQWLÀFDGDVHQHVWHDUWtFXORFRQWULEX\HQD
ODLGHQWLÀFDFLyQGHODVRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLR
TXHIDYRUHFHQ ODFUHDFLyQGHQXHYDVHPSUHVDV\
VXLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ,JXDOPHQWHDGHPiVGHOD
conducta innovadora y proactiva que está detrás 
del concepto inicial de emprendimiento internacio-
QDO0F'RXJDOO	2YLDWWWDPELpQVHSXHGH
hablar de condiciones de amplitud y dinamismo de 
los mercados. Adicionalmente, los resultados que 
se obtienen en Colombia contribuyen a rebatir la 
creencia de que las empresas nuevas, que además 
son pymes, poseen unas limitaciones en su capaci-
GDGWHFQROyJLFD\DFFHVRDODLQIRUPDFLyQTXHGLÀ-
cultan su crecimiento económico y sus posibilidades 
GHH[SRUWDU0DGVHQ	6HUYDLVGDGRTXHVH
prueba que las empresas born global colombianas 
se arriesgan en mercados altamente competitivos 
y asumen los cambios tecnológicos de su entorno.
CONCLUSIONES
Ante el aumento constante de empresas que optan 
por exportar durante su primeros años de existencia, 
ODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHQXHYDVHPSUHVDVHVXQD
temática que logra adquirir en el campo académico 
XQDJUDQDFRJLGD\HOSODQWHDPLHQWRGHGLIHUHQWHV
LQTXLHWXGHV0F'RXJDOO6KDQH	2YLDWW3RU
WDQWRFRQHOÀQGHFRQWULEXLUHQHOFRQRFLPLHQWR
GHHVWHWLSRGHHPSUHVDVHVWHWUDEDMRDQDOL]DORV
IDFWRUHVTXHLQÁX\HQHQHOGLQDPLVPRGHOPHUFDGR
de las empresas tipo born global en Colombia 
6HKDSUHWHQGLGRHVWXGLDUORVHIHFWRVGHORV
QLYHOHVWHFQROyJLFRVGHODVHPSUHVDVODLQÁXHQFLD
de las características sectoriales y la relación de la 
intensidad competitiva en los resultados exporta-
dores de las empresas born global en Colombia. 
Asimismo, no existe evidencia de la existencia de 
WUDEDMRVHQ&RORPELDTXHDQDOLFHQHOHQWRUQRGH
IRUPDGHWDOODGDDXQTXHSRFRVUHFRQR]FDQTXHHV
XQRGHORVIDFWRUHVPiVUHOHYDQWHVHQODFUHDFLyQ
de empresas Born Global(VFDQGyQ
'HQWURGHORVSULQFLSDOHVKDOOD]JRVVHHYL-
GHQFLDTXH ODVHPSUHVDVborn global de la 
PXHVWUDVHDJUXSDQHQVHFWRUHVFODVLÀFDGRVFRPR
intensivos en tecnología e innovación, tales como: 
IDEULFDFLyQGH VXVWDQFLDV \ SURGXFWRVTXtPLFRV
HPSUHVDVIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDX-
FKR\GHSOiVWLFRHPSUHVDVHODERUDFLyQGH
SURGXFWRVDOLPHQWLFLRV\EHELGDVHPSUHVDV
\IDEULFDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHVHPSUHVDV
HVWDV UHSUHVHQWDQPiVGHOGHO WRWDOGH ODV
empresas born global. 
Las principales ciudades en Colombia que 
se han posicionado en el escenario mundial de 
un modo atractivo e integrado a una red global, 
con un buen desarrollo de las TIC y con mayores 
IDFLOLGDGHVGHWUiPLWHVVRQ%RJRWiFRQHO
HQ0HGHOOtQHQ%R\DFiHQ&DOL
\HOHQ3HUHLUD
Adicionalmente se resalta dentro de este 
HVWXGLRTXHHOGH ODVHPSUHVDVTXHVHHQ-
cuentran ubicadas en las ciudades de Bogotá y 
Medellín han aumentado sus exportaciones en 
PiVGHOHQORV~OWLPRVDxRV\HOGH
HVWDVFRQVLGHUDQTXHODFDOLÀFDFLyQGHOGHVHPSHxR
de las exportaciones es superior a 8 puntos so-
EUH3RUORWDQWRODLQÁXHQFLDGHODXELFDFLyQ
JHRJUiÀFDHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDFRQHO
resultado de las exportaciones en las empresas 
born global. 
Dada la tendencia de las empresas born 
global a reconocer que existen muchos competi-
dores en el mercado y que los competidores son 
HPSUHVDVJUDQGHV\IXHUWHVORVHPSUHVDULRVVRQ
FRQVFLHQWHVGHTXHOD~QLFDIRUPDGHPDQWHQHUVH
en el mercado internacional es por medio del me-
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MRUDPLHQWRGHVXVSURFHVRVRSURGXFWRVFRPRXQD
IRUPDGHPHMRUDUVXVQLYHOHVGHHVSHFLDOL]DFLyQ\
su adaptación a las necesidades del cliente. 
Se evidencia la importancia de la intensidad 
FRPSHWLWLYDHQ ORV VHFWRUHV\ ORVHIHFWRVHQ ORV
resultados exportadores, asociado a la tendencia 
de que las empresas born global se comportan 
de una manera muy activa en los mercados in-
ternacionales desde una edad temprana. Esto se 
YHUHÁHMDGRHQTXHHOLQLFLDQODH[SRUWDFLyQ
GHVXVSURGXFWRVDQWHVGHFXDWURDxRV\HO
LQFUHPHQWDQVXVH[SRUWDFLRQHVHQPiVGHO
anualmente. 
Por último, se encuentra que las empresas 
born global en Colombia perciben el mercado como 
grande, con una actividad competitiva muy agresi-
va debido a los elevados niveles de incertidumbre 
a los que están expuestas. Estos niveles son dados 
por la necesidades y demandas de sus clientes 
potenciales, que en últimas las llevan a buscar la 
HVSHFLDOL]DFLyQODDGDSWDFLyQ\ODSURGXFFLyQGH
SURGXFWRVHVSHFtÀFRVTXHVHDQDFHSWDGRVHQOXJD-
UHVGRQGHHOPHUFDGRGRPpVWLFRHVLQVXÀFLHQWHR
LQFDSD](VSRUHVWRTXHDOHQFRQWUDUXQDFRQGLFLyQ
GHPHUFDGRLQVDWLVIHFKRHVWDVVHSRVLFLRQDQUiSL-
damente incrementando su dinamismo exportador 
generalmente a una edad temprana. 
Con respecto a estos resultados, se pueden 
REWHQHULPSRUWDQWHVFRQVHFXHQFLDVSDUDPHMRUDU
el desempeño de este tipo de empresas en Colom-
bia y para guiar a los nuevos empresarios en sus 
procesos de creación de empresas. Los empresarios 
y las instituciones encargadas de implementar la 
SROtWLFDS~EOLFDGHEHQEXVFDUODIRUPDGHSURPRYHU
ODDGRSFLyQGHWHFQRORJtDVDYDQ]DGDVFRQHOÀQ
de hacer más competitivas las empresas. De igual 
IRUPDGHELGRD OD LPSRUWDQFLDGH ODVHPSUHVDV
born global que logran desarrollar capacidades 
RUJDQL]DFLRQDOHV TXH OHV SHUPLWHQ FRPSHWLU HQ
mercados grandes y competitivos, es relevante 
SHQVDUHQKDFHUXQPD\RUpQIDVLVHQODFUHDFLyQ
GHHPSUHVDVFRQSRWHQFLDOH[SRUWDGRU\IRUPDOL]DU
RUJDQL]DFLRQHVGHVHJXLPLHQWR\DSR\RDVXJHV-
tión, dada su relevancia en el desarrollo económico 
de la región. 
$SDUWLUGHODQiOLVLVUHDOL]DGRHQHVWHDUWtFXOR
es posible que las empresas, personas, y el Gobier-
QRSXHGDQHQWHQGHUODLPSRUWDQFLDGHIDFLOLWDUHO
SURFHVR GH LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ WHPSUDQD D ODV
empresas, así como la necesidad de generar con-
GLFLRQHVSDUDODFUHDFLyQGHXQYHQWDMDFRPSHWLWLYD
HQODVRUJDQL]DFLRQHVHQSURGHVXIRUWDOHFLPLHQWR
SDUDHQIUHQWDUVHDPHUFDGRVFRPSHWLWLYRV\HODSUR-
vechamiento de las oportunidades de expansión 
que los tratados de libre comercio pueden brindan 
para el crecimiento económico. 
/DVRUJDQL]DFLRQHVSRUVXSDUWHGHEHQFRP-
SUHQGHUTXHODYHQWDMDFRPSHWLWLYDSDUDHQIUHQWDU-
se a nuevos mercados internacionales no solo se 
adquiere estableciendo redes empresariales, sino 
que estas deben ir acompañadas de la capacidad 
GHHQIUHQWDUORVFDPELRVFRQVWDQWHVHQHOPHUFDGR
SDUDFUHDUYDORUDJUHJDGRSDUDHOFOLHQWHÀQDO\HO
ORJUDUXQDYHQWDMDIUHQWHDORVFRPSHWLGRUHV
Dentro de las limitantes de este estudio, 
se encuentra, en primer lugar, que los resultados 
REWHQLGRV FDUDFWHUL]DQ HO HQWRUQR HPSUHVDULDO
colombiano y, a pesar de ser consecuentes con la 
evidencia empírica sobre el tema, no es prudente 
JHQHUDOL]DUHVWRVUHVXOWDGRVSDUDRWURVSDtVHV'H
LJXDOIRUPDDXQTXHODPHWRGRORJtDXWLOL]DGDSHU-
PLWHLGHQWLÀFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHLGHQWLÀFDQOD
dinámica exportadora de las empresas born global, 
especialmente las características del entorno expor-
tador de una empresa exitosa y no exitosa, podrían 
aplicarse otro tipo de metodologías que brinden 
indicadores individuales de cada una de estas va-
riables e incluso incluir nuevas variables que, por 
HIHFWRVGHOFRQWH[WRWHyULFRH[SXHVWRTXHGDURQ
SRUIXHUDGHOHVWXGLR&RPROtQHDVIXWXUDVGHLQ-
vestigación, sería interesante hacer comparativos 
HQWUHORVIDFWRUHVH[WHUQRVTXHDIHFWDQODGLQiPLFD
H[SRUWDGRUDIUHQWHDORVIDFWRUHVLQWHUQRVRUJDQL-
]DFLRQDOHVFRQHOÀQGHJHQHUDUXQPDUFRJOREDO
del comportamiento exportador de las born global 
en Colombia. Además, teniendo en cuenta que ya 
se tienen los primeros resultados de los tratados 
GHOLEUHFRPHUFLRÀUPDGRVUHFLHQWHPHQWHUHVXOWD
importante incorporar, como variables de estudio, 
ODVYHQWDMDVTXHRIUHFHQHVWRVWUDWDGRV
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ANExOS
Anexo 1
CIIU CIIU DESCRIPCION
1 $JULFXOWXUD*DQDGHUtDFD]D\DFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRVFRQH[DV
 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas
17 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVWH[WLOHV
18 )DEULFDFLyQGHSUHQGDVGHYHVWLUSUHSDUDGR\WHMLGRGHSLHOHV
 &XUWLGR\SUHSDUDGRGHFXHURVIDEULFDFLyQGHFDO]DGRIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHYLDMHPDOHWDV
2 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas
20 7UDQVIRUPDFLyQGHODPDGHUD\IDEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHPDGHUD\GHFRUFKRH[FHSWRPXHEOHVIDEULFDFLyQ
21 )DEULFDFLyQGHSDSHOFDUWyQ\SURGXFWRVGHSDSHO\FDUWyQ
22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
23 &RTXL]DFLyQIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHODUHÀQDFLyQGHOSHWUyOHR\FRPEXVWLEOHQXFOHDU
 )DEULFDFLyQGHVXVWDQFLDV\SURGXFWRVTXtPLFRV
 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVGHFDXFKR\GHSOiVWLFR
26 )DEULFDFLyQGHRWURVSURGXFWRVPLQHUDOHVQRPHWiOLFRV
27 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVPHWDO~UJLFRVEiVLFRV
28 )DEULFDFLyQGHSURGXFWRVHODERUDGRVGHPHWDOH[FHSWRPDTXLQDULD\HTXLSR
 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULD\HTXLSR1&3
3 No asignada: Acorde con la revisión CIIU_rev_1_
31 )DEULFDFLyQGHPDTXLQDULD\DSDUDWRVHO
33 )DEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVPpGLFRVySWLFRV\GHSUHFLVLyQ\IDEULFDFLyQGHUHORMHV
 )DEULFDFLyQGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHVUHPROTXHV\VHPLUHPROTXHV
36 )DEULFDFLyQGHPXHEOHVLQGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDV1&3
)XHQWH%DQFRGHOD5HS~EOLFD5HFXSHUDGRGHKWWSTXLPED\DEDQUHSJRYFRVHUYLFLRVVDI%5&RGLJRV&,,8KWPO
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Anexo 2
&yGLJR&,,8YV3URSRUFLyQGHHPSUHVDVTXHLQFUHPHQWDURQODVH[SRUWDFLRQHVHQORV~OWLPRVDxRV
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
Anexo 3 
/RFDOL]DFLyQJHRJUiÀFDYV$FWLYLGDGH[SRUWDGRUDHQORV~OWLPRVDxRV
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
Anexo 4
&DOLÀFDFLyQGHOGHVHPSHxRGHODVH[SRUWDFLRQHVFRQJORPHUDGR\FRQJORPHUDGR
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
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Anexo 5
$FWLYLGDGH[SRUWDGRUDHQORV~OWLPRVDxRVFRQJORPHUDGR\FRQJORPHUDGR
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
Anexo 6
(OWDPDxRGHOPHUFDGRHVJUDQGHFRQJORPHUDGR\FRQJORPHUDGR
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
Anexo 7
+D\XQDDFWLYLGDGFRPSHWLWLYDPX\DJUHVLYDHQHOPHUFDGRFRQJORPHUDGR\
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
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Anexo 8
(QDxRVUHFLHQWHVVHKDQSURGXFLGRFDPELRVWHFQROyJLFRVURPSHGRUHVFRQJORPHUDGR\FRQJORPHUDGR
)XHQWH(ODERUDFLyQGHORVDXWRUHV
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